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Die gebied Suidwes-Afrika beslaan '11 oppervlak.te van 824 269 vk. km waarbi nne daar tans 
ongeveer 935 OOO mense woon. Hien::lie bevolking kan in 12 groepe verdeel word waar= 
van die Wambo' s verreweg die grootste is. Tans bestaan 46% vari die totale bevolking 
van Suidwes-Afrika uit Wambo's. 
Ander bevolkingsgroepe wat in 1970 meer as 5% van die totale bevolking van Suidwes= 
Afrika uitgemaak het, is die volgende : Blankes (12, 1%); Oamaras (8,n); Herera• 5 
(6,6%) en Kavango's (6,6%). Die kleinste bevolkingsgroep is die Tswanas wat o.si van 
die bevolking van S.W.A. uitmaak. 
Die totale bevolking van Suidwes-Afrika was volgens die 1970 Sevo 1 ki ngsensus 746 327. 
teenoor 434 081 in 1951 en 227 739 in 1921. Die
.' 
g·emiddelde groei van die bevolk.ing 
tussen 1951 en 1970 was dus 2,9% per jaar. 
Gebaseer op die groeitendense vir die ver5k.illende bevolk.1ngsgroepe tot en met 1970, 
is beramings van die samestelling en totale bevolkin9 vir 1978 en 2000 gemaak. 
Hierdie inl igting word in tabel 1 ven-at. 
Hiervolgens blyk dit dat die bevolking van Suidwes·Afrika tussen die jare 1970 en 
2000 meer as sal verdubbel. indien die huidige groeitendense voortduur. Verderaan 
blyk. dit dat al die bevolkingsgroepe behalwe die Blank.es, Kaokolanders, Herero's 
Tswanas en "ander11 per5entasiegewys in die jaar 2000 'n grater gedeelte van die totale 
bevolk.ing van Suidwes-Afrik.a sal vonn as in 1970. 
2. BEVOLKINGSTRUKTUUR 
Die ouderdomstruk.tuur van twee van die bevolkingsgroepe van Suidwes-Afrik.a word op die 
bygaande bevolk.ingspiramides met die" v'ir die bevolk.ing van Suidwes-Afrik.a as. 'n geheel 
vergelyk., nl. di! van blank.es en van Wambo's. 
Van die brei! basis van die bevolk.ingspiramide vir Suidwes-Afrik.a as 'n geheel k.an afge= 
lei word dat die gebied se bevolking nog n redelike ho� geboortekoers het soos wat by 
die meeste ontwik.k.elende lande die geval i�. 
'n Nadeel verbonde aan so 'n tipe bevol k.ingstnik.tuur soos hierdie is dat 'n groat deel 
van die bevolk.ing in die afhank.like ouderdomsgroepe is, wat dit heelwat moeilik.er en 
duurder vir die persone in die nie-afhank.like ouderdomsgroepe maak. om hulle te onder=. 
hou en van 'n goeie opvoeding te voorsien. 
Ten opsigte van die indiwiduele bevolkingsgroepe het die Blank.es en Kaok.olanders pira= 
mi des met noenenswaardig smaller basisse as die vir S.W.A. as geheel, terwyl die Bas= 
ter-5, Kavango's, Oos-Capriviane, Boesmans en Damaras se basisse weer breer as vir 
S.W.A. as geheel is. 
By die "ander" bevolk.ingsgroepe is die groat aantal mans in die ouderdomsgroepe 15-24 
waar5k.ynlik. te wyte aan k.ontrak.arbeider-5 uit die R.S.A. wat in S.W.A. werk.saam is. 
In tabel 2 word die afhank.lik.heidsindek.s en manneverhouding vir die versk.illende be= 
vol k.ingsgroepe in S.W.A. aangedui. 
Nonnaalweg word daar ongeveer 102 mans vir elke 100 vroue gebore, wat 'n manneverhou= 
ding van 1,02 sal betek.en. By drie bevolk.fogsgroepe nl., die Blankes, Kleurlinge er:i 
Tswanas is die syfer noenenswaardig hoifr as 1,02. Dit is by hulJe waarsk.ynlik te 
wyte aan oorwegend manlike invnigrasie uit aanliggende gebiede. By die Oos-Capriviane, 
Damaras en Kavango's is dit weer noemenswaardig laer as 1,02, Dit kan waarskynlik aan 
'n besonder hoe sterftesyfer onder die mans (mans se sterftesyfer is nonnaalweg effens 
hoer as die van vrouens) sowe l as kontrakwerk in aan l i ggende gebi ede, te wyte wees. 
Die hoe afhanklikheidsindekse vfr die oorgrote meerderheid van S.W.A. se bevolkings= 
groepe is daaraan te wyte dat 'n groat deel van di� bevol kingsgroepe se mense in die 
nie-ekonomiese bedrywige ouderdomsgroepe val, Aangesien so 'n hoe afhanklikheidsin= 
deks 'n swaar finansiele las op die ekonomies bedrywige deel van die bevolking plaas, 
kan dit die ekonomiese en sosiale ophefiing van die bevol kingsgroep stren. 
Slegs by twee van die bevolkingsgroepe in S.W.A. {"ander" uitgesluit) naaml ik die 
Blankes en die Kaokolanders, word 'n redelike lae afhanklikheidsindeks aangetref. 
3. 8EVOLKINGSVERSPREIOING 
Die bevolkingsversprei ding vir Suidwes-Afri,ka word op <tie meegaande kaart aangetoon. 
Wat die plattelandse bevolking van Suidw·es-Afrika as geheel betref,' word die digste 
verspreiding in.die noorde aangetref wat oak die gebied met die hoogste reenval en 
die hoogste landboupotensiaal is. Die ylste bevolking word weer in die droe gebiede 
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van S.W.A., naamlik die weskus en die suide, veral die suidweste, aangetref soo. 
aangedui op die bevolkingsverspreidingskaart. 
Yl ver5preiding van die bevolking in die noorde is in 'n groot mate te wyte aan 
'n watertek.ort buite die re!nseisoen en die voorkoms van gifblaar wat veeboerdery 
bemoeilik. 
In Tabel 3 word die stedelik tot plattelandse bevolkingsverhouding vir Suidwes= 
Afrik.a, aangedui. 
Ongeveer 'n k.wart van die bevolking in 1970 was in stede �n dorpe woonagtig ter= 
wyl die res op die platteland gebly het. Van die onderskeie bevolkingsgroepe 
was die Blank.es (74%) en Kleurlinge (72%) in die grootste mate verstedelik ter= 
wyl ook 'n noemenswaardige gedeelte van die "ander'' bevolkingsgroepe (50%), Bas= 
ters (46%), Oamaras (42%), Tswanas (31%) en Namas (31%) verstedelik was. 
Sedert 1936 was die groeikoers van die stedelike bevolking vinniger as di� van 
die plattelandse bevolk.ing, soos aangedui op die bygaande grafiek, Teen die 
huidige koers van verstedel iking sal daar teen die jaar 2000 ong�veer 'n gelyke 
aantal mense in Suictwes-Afrika se platteland en stede woonagtig wees. 
Dit kan egter �anvaar word dat die koers van verstedeliking in die toekoms sal 
moet versnel soos wat in ontwikkelende lande die geval was, aangesien dit te 
betwyfel is of die platteland van S.W.A. 'n verdere groat toename in bevolking 
sal kan dra. 
4. INDIENSNEMING 
Soos aangedui in tabel 4, was ongeveer 66% van die bevolking van Suidwes-Afrika 
nie-ekonomies bedrywig. 
Vir die onderskeie bevolkingsgroepe wissel die nie-ekonomies bedrywige gedeelte 
vanaf ongeveer 59% in die geval van die Tswanas, Kaokola_nders en Blankes tot 78'.t 
in die geval van die Oos-Capriviane. By die "ander" bevol kingsgroepe is daar 
volgens die sensus slegs 2B% nie-ekonomies bedrywig omdat die grootste �deel van 
hierdie groep kontrakwerkers vanuit gebiede aanliggend tot Suidwes-Afrika ver= 
teenwoordig. 
Soos verder aangetoon in Tabel 4, is 51,2'.t van die ekonomies bedrywige bevolking 
van Suidwes-Afrika aan die Landbou verbonde. Die tweede grootste groep (15,7%) 
is in die dienste teenwoordig. Die ander sektore waaraan oak meer as 5'.t van die 
ekonomies bedrywige bevolking verbonde is, is konstruksie, mynbou en handel. 
Daar bestaan egter 'n moontl ikheid dat die hoe persentasie mense wat in die land= 
bousektor werksaam is, veral in die noordelike gebiede van S.W.A., op verskuilde 
S.W.A. 1978 • AFHANKLIKHE!DSINDEKS EN MANNEVERHDUDING 
Afhankl i khei ds i ndeks 
Bevo 1 kingsgroep (0-14)+ (65+) X 100) 
(15 - 64) T 
Blankes 62,8% 
Kleurl inge 89,6% 
Rehoboth Basters 117 ,2% 
Namas 89,6% 
Wambo' s 99,8% 
Kavango' s 110,9% 
Oos-Capriviane 120,6% 
Kaokolanders 54,2% 






8ron : Departement van Stat1st1ek : 1970 


















wertlooshe1d dui. Met die uitsondering van die Blankes, Kleurlinge en Basters, 
bevind al die bevolkingsgroepe hulle oorwegend in die landbou. 
5. TALE 
Wat die huistaal van die verskillende bevolkingsgroepe van Suidwes-Afr1ka betref, 
is die volgende van belang : 
Dit kan aanvaar word dat Afrikaans die sterkste taal in Suidwes-Afrika is, aan= 
ges1en d1t deur die grootste gedeelte van die bevolk1ng gepraat kan word. 
Waarskynlfk, amper net so sterk is die verskillende Wambo-tale (Ndonga, Kwan= 
yama en ander, gesamentl ik. Nama/Damara word oak deur 'n aansienl ike getal mense 
gepraat. 
Ten opsigte van die indiwiduele bevol kingsgroepe blyk die volgende : Ndonga en 
Kwanyama word beide deur ongeveer 3� van die Wambo's as eerste taal gebesig, 
ten,yl die res hoofsaak11k ander Wambotale gebruik. 
In die geval van die Blankes is Afrikaans (70%), Duits (18%) en Engels (10%) die 
drie belangr1kste tale. 
Die Rehoboth Basters en Kleurlinge praat ook feit11k uitsluit11k Afrikaans. 
Die Namas en Dama.ras praat hoofsaakl 1 k Nama/Damara, terwyl ongeveer 17% van die 
Boesmans oak hierdie taal gebruik. 
Die Herero's praat feitlik uitsluitlik Herero as eerste taal. Ond�r Kaoko=-
landers is Herera (76%) ook die sterkste taal. 
By die ander bevolkingsgroepe van Suidwes·Afrika word gevind dat elke groep 
hoofsaaklik sy eie inheemse taal of tale as eerste taal gebroik. 
6. GEVOLGTREKKINGS 
Suidwes·Afrika het 'n heterogene bevolking wat tans teen 'n baie ho� groeikoers 
aanwas. Binne die volgende 25 jaar behoort die bevolking te verdubbel indien 
die huidige groeikoers gehandhaaf word. 
Die geboortekoers van al die inheemse bevol kingsgroepe van Suidwes·Afrika uit= 
gesonderd die Blankes en Kaokolanders is tans so hoog dat dit 'n strennende uit= 
werking op die ontwikkeling van daardie bevolkingsgroepe kan h�. Met die uit= 
sondering van die Kaokolanders, Tswanas en Blankes is 'n groat deel van die be= 
volk1ng in die ouderdomsgroep 15 • 64 nie·ekonomies bedrywig, 
Die feH dat meer as die helfte van die ekonomies bedrywige bevolking van S.W.A 
in 1970 aan die landbou verbonde was terwyl die bydrae van landbou en vissery 
gesamentlik tot die B.B.P. in daardie jaar slegs 17% was, dui op heelwat ver= 
skuilde werkloosheid binne daardie sektor. 
" " 
D BlANKES 
D ALLE BEVOLKINGSGROEPE 
2 
TABEL 3 BEVOLKING : STEDELIK - PLATTELANDS SUIDWES-AFR!KA ( 1970) 
Bevol k1ngsgroep Totaal Stedelik Plattelands 
Getal Getal 
Blankes 90 658 67 099 74,0 23 559 26,0 
Kleurlinge 28 275 20 414 72 ,2 7 811 27 ,8 
Rehoboth Basters 16 474 7 633 46,3 8 841 53,7 
Namas 32 B53 10 004 30 ,5 22 849 69,5 
Wambo's 342 455 32 122 9,4 310 433 90,6 
Kavango's 49 577 2 156 4,3 47 421 95,7 
Oos·Capriv1ane 25 009 21 0, 1 24 988 99,9 
Kaokol anders 6 467 73 1,1 6 394 95,9 
Damaras 64 973 27 552 42,4 37 421 57 ,6 
Herero's 49 202 12 162 24,7 37 040 75 ,3 
Boesmans 21 909 777 3,5 21 132 96,5 
Tswanas 3 719 162 31,2 2 557 68,8 
Ander 14 756 7 313 49,6 7 443 50,4 
Totaal 745 876 188 438 25,3 557 438 74,7 
Bron : Departement van Statistiek : 1970 Bevolkingsensus 
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